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чає,  є не  стільки передача певних  знань  студентові,  скільки вміння 






При  організації  самостійної  роботи  студентів  передбачається 
можливість отримання необхідної консультації або допомоги з боку 
фахівця.
Самостійна  навчальна  діяльність  студента  може  здійснюватись 
через:
• запам’ятовування певної  інформації  за  рахунок уважного  слу-







• вивчення  навчального  матеріалу  за  паперовими  та  електрон-
ними підручниками, навчальними посібниками, практикумами 
тощо;








Викладання  інформатики в  комп’ютерних класах  або  в  аудиторіях, 









або  вони  винесенні  на  самостійне  опрацювання,  студент  повинен 
звернутися до рекомендованих підручників,  навчальних посібників 
і  відповідних  методичних  матеріалів.  Підготовку  для  практичного 
заняття краще за все  здійснювати з використанням ПЕОМ зі вста-
новленим на ньому відповідним програмним забезпеченням. За цієї 







слід  використовувати  можливості  навігації  за  документом,  що  на-























самперед  реквізити  документа  (УДК.  Автор(и).  Заголовок  опису. 



































6існують  різні  інформаційно-пошукові  системи,  що  допомагають 
користувачам  знайти  те,  що  їм  потрібно.  Це  насамперед  тематичні 













ристовувати  каталоги:  http://www.yahoo.com.ua,  http://www.portal.
edu.ru, http://www.ipl.org.
Пошукові  системи  є  складними  інформаційно-довідковими  сис-
темами, що автоматично генеруються на основі даних, які збирають-
ся  мережевими  програмами-роботами  у  всьому  Internet,  і  надаючи 
у відповідь на запит користувача посилання на різні Internet-ресур-
си. Запит здійснюється за певною процедурою (на певній мові), яка 




















•  За  замовчуванням  програма шукає  всі  дані,  де  зустрічається 












•  Якщо  Ви  хочете  знайти  не  текст,  а  яке-небудь  зображення, 


















ки,    так  і  вузькоспеціалізовані. Найбільш відомі  з них: http://www.
google.com,  http://www.altavista.com,  http://www.askjeeves.com, 
http://www.lycos.com,  http://www.sciseek.com,  http://www.msn.com, 






















використані  при написані  випускної  роботи  і  за  рішенням ка-
федри опубліковані.
Мета  змістовного  модуля  “Комп’ютерні  мережі  та  телекомуні-
кації” —  сформувати  у  студентів  комлекс  базових  знань  і  навичок, 















Теми  самосТійної  робоТи






Для  того  щоб  користувач  мережі  дістав  можливість  викорис-
товувати  ресурси  “чужих”  комп’ютерів,  таких  як  диски,  принтери, 
плоттери,  необхідно  доповнити  всі  комп’ютери  мережі  спеціальни-
ми засобами. У кожному комп’ютері функції передачі даних в лінію 
зв’язку виконують спільно апаратний модуль, так званий мережевий 














ієрархічного  дерева,  довільної);  способу  адресації  (плоского  або 
ієрархічного, числового або символьного); способу розділення ліній 
зв’язку і механізму комутації.
У неповнозв’язних мережах  з’єднання  користувачів  здійснюєть-



























































 15.  Опишіть основні підходи  і  критерії, що використовуються при 
виборі маршруту в комп’ютерних мережах.
 16.  Які методи використовуються при мультиплексуванні?
 17.  Поясніть  відмінності  між  розділенням  середовища  передачі  і 
мультиплексуванням.
 18.  Які основні завдання потрібно розв’язати, що для забезпечення 

















D. З  декількох  можливих  маршрутів  завжди  вибирається  опти-
мальний.
 3. Такі з цих тверджень можуть бути в деяких випадках пра-
вильні:




C.  Таблиця  маршрутів  будується  автоматично  мережевим  про-
грамно-апаратним забезпеченням.
D. Для  кожного  комутатора  будується  своя  таблиця маршрутів, 
яка на ньому і зберігається.







 5. Хай в мережі існує декілька маршрутів між двома кінцевими 
вузлами а і в. Перечисліть переваги і недоліки таких варіан-














































го  випадкового  методу  доступу. Можливість  чіткого  розпізнавання 
колізій обумовлена дотриманням співвідношення між мінімальною 
довжиною кадру і максимально можливим діаметром мережі.








Ethernet  при  передачі  кадрів  максимальної  довжини  в  1518  байт 
складає 513 кадр/с. Ці кадри передаються мережею зі швидкістю 9,75 
Мбіт/с, яка близька до номінальної.
Технологія  Ethernet  підтримує  4  різних  типів  кадрів, що  мають 
загальний формат адрес вузлів. Існують формальні ознаки, за якими 
мережеві адаптери автоматично розпізнають тип кадру.
Залежно  від  типу  фізичного  середовища  стандарт  IEEE  802.3 
визначає  різні  специфікації:  10Base-5,  10Base-2,  10Base-T,  FOIRL, 
10Base-FL,  10Base-FB.  Для  кожної  специфікації  визначаються  тип 
кабелю, максимальні  довжини безперервних відрізків кабелю,  а  та-
кож  правила  використання  повторювачів  для  збільшення  діаметру 








появи двох  стандартів,  прийнятих восени 1995 р.:  комітет 802.3  за-





























спорідненості  з  технологіями  Ethernet  і  Fast  Ethernet.  У  Gigabit 




Спеціальна  робоча  група  802.ЗаЬ  розробила  варіант  Gigabit 
Ethernet  на  UTP  категорії  5.  Для  забезпечення  швидкості  в  1000 
Мбіт/с використовуються: одночасна передача даних через 4 неекра-


































питання для самоконтролю та співбесіди















































 1. з наведених тверджень вважаються помилковими такі:
A.  Протокол — це програмний модуль, вирішальне завдання взає-
модії систем.





















 5. Причиною того, що потік даних, який обслуговується в черзі 
найвищого пріоритету, все одно стикається з необхідністю 










 7. Що відбудеться, якщо в працюючій мережі замінити кабель 




C.  В  мережі  збільшиться  частка  спотворених  кадрів,  оскільки 
вихідний опір передавачів не відповідає імпедансам кабелю.
 8. розрахуйте затримку розповсюдження сигналу і затримку 
передачі даних для випадку передачі пакета в 128 байт (ра-
хуйте швидкість розповсюдження сигналу рівною швидкості 














 10. як відомо, є 4 стандарти на формат кадрів Ethernet. ви-
беріть з наведеного нижче списку назви для кожного з цих 










 11. які з адрес могли б у складеній IP-мережі бути локальними, 













 13. які з наведених адрес не можуть бути використані як IP-ад-
реси мережевого інтерфейсу для вузлів інтернет? Для син-















 14. відомо, що комп’ютер з адресою 204.35.101.24 має доменне 
ім’я new.firm.net. визначіть, якщо це можливо, яке з домен-





 15. розглянемо маршрутизатор на магістралі інтернет. які за-




C.  Номери деяких мереж  і  повні  адреси  деяких  кінцевих  вузлів 
Інтернет, для яких визначені специфічні маршрути.
D. Спеціальні адреси типу 127.0.0.0 або 255.255.255.255.
 16. Що відбудеться, якщо при передачі пакета він був фрагмен-
тований і один з фрагментів не дійшов до вузла призначення 









 17. Чи можна просувати IP-пакети, якщо в маршрутизаторі 






 18. які параметри пакета можуть використовуватися при 












































  8.  Який  порядок  отримання  цифрового  паспорта Microsoft  .NET 
для роботи з Windows Messendger? 
  9.  Який порядок отримання персонального  ідентифікатора (UIN) 
для роботи з ICQ?
 10.  Як можна  відправити  SMS-повідомлення  за  умови  відсутності 
мобільного зв’язку?
тестові завдання












 3. основною перевагою використання протоколу IMAP для ро-
боти з електронною поштою є:
A.  Висока швидкість доставки поштових повідомлень.




D. Можливість  роботи  з  великими  (фактично —  без  обмежень) 
поштовими скриньками.












 6. Така з перерахованих програм із складу Windows може вико-





 7. Така комбінація клавіш у програмі Windows Messendger доз-





 8. використання такої програми із складу Windows потребує 





 9. Така з перерахованих програм із складу Windows може вико-












Тема 4. Публікація документів MS Word в Internet
  1.  Загальні  поняття  технології  створення Web-документів  у  тек-
стовому  процесорі  MS  Word:  браузер,  режим  Web-документа, 
шаблон, рядок заголовка, тема, панелі посилань, гіперпосилання, 
переглянуте  гіперпосилання,  рамки  (фрейми),  сторінки  рамок, 
таблиці  каскадних  стилів,  кодування,  сценарії, мова  JavaScript, 
мова VBScript;
  2.  Як  трансформувати  документ MS Word,  записаний  у  форматі 
.doc або .dot, у Web-документ у форматі .htm ? 






  2.  Cтворення  Web-сторінки,  яка  відображує  перелік,  зовнішній 
вигляд та пояснювальну записку до літературних джерел, вико-
ристаних  у  цих методичних  рекомендаціях,  на  основі шаблону 
“Текст с полями справа”.
 Література [10, с. 107]
  3.  Cтворення Web-сторінки, яка відображує персональні дані,  до-
сягнення у навчанні (залікові книжки) та рейтинг студентів кур-



















  6.  Яке призначення  кнопки Веб-конструктор панелі  інструментів 
MS Word “Веб-компоненты”?
  7.  Як засобом автоформатування MS Word вставити у Web-доку-












 17.  Для  чого  призначене  подання  документів MS Word  у  форматі 
XML?
тестові завдання
 1. Для започаткування створення Web-документа на основі 
вбудованого шаблону MS Word слід…
A.  Натиснути кнопку Создать файл (по умолчанию) на стандарт-
ній панелі інструментів, виконати команду меню Вид | Панели 
инструментов | Область задач, обрати в меню Создание доку-
мента посилання Веб-страница, клацнути на кнопці ОК.
B.  Виконати команду меню Файл | Создать, обрати в меню Созда-
ние документа  вікна Область задач підпункт Создание | Веб-
страница, клацнути на кнопці ОК.
26
C.  Виконати команду меню Файл | Создать, обрати в меню Созда-
ние документа вікна Область задач посилання Шаблоны | На 
моем компьютере…, на вкладці Общие діалогового вікна Шаб-
лоны  клацнути  позначку  Веб-страница,  клацнути  на  кнопці 
ОК.
D. Виконати команду меню Файл | Создать, обрати в меню Созда-
ние документа вікна Область задач посилання Шаблоны | На 
моем компьютере…, на вкладці Общие діалогового вікна Шаб-
лоны двічі клацнути позначку відповідного шаблону.
 2. Для створення чистої Web-сторінки засобами MS Word слід:
A.  Натиснути кнопку Создать файл (по умолчанию) на стандарт-
ній панелі інструментів, виконати команду меню Вид | Панели 
инструментов | Область задач, обрати в меню Создание доку-
мента посилання Веб-страница, клацнути на кнопці ОК.
B.  Виконати команду меню Файл | Создать,  обрати в меню Со-
здание документа  вікна Область задач посилання Создание | 
Веб-страница, клацнути на кнопці ОК.
C.  Виконати Web-сторінки команду меню Файл | Создать, обра-
ти в меню Создание документа вікна Область задач посилання 





Шаблоны | На моем компьютере…, на вкладці Общие діалогово-
го вікна Шаблоны двічі клацнути позначку відповідного шаб-
лону.
 3. Для створення Web-сторінки з наявного документа MS Word 
слід:
A.  Виконати команду меню Вставка | Файл…, обрати та заванта-
жити необхідний файл, виконати команду меню Файл | Сохра-
нить как веб-страницу… .
B.  Виконати команду меню Файл | Создать,  обрати в меню Со-
здание документа  вікна Область задач  посилання Создание | 
Веб-страница, клацнути на кнопці ОК.
C.  Виконати команду меню Файл | Создать,  обрати в меню Со-
здание документа  вікна Область задач  посилання Создание | 





ние документа  вікна Область задач посилання Создание | Из 
имеющегося документа…, у діалоговому вікні Создание из име-
ющегося документа  обрати файл потрібної Web-сторінки  або 
файл документа MS Word , клацнути на кнопці ОК.
 4. Такий шлях створення нового заголовка Web-сторінки за до-
помогою MS Word є хибним:
A.  Використовуючи пункт меню Вставка | Надпись, відкрити від-
повідний напис і відредагувати його.
B.  Використовуючи пункт меню Файл | Свойства, на вкладці До-
кумент відредагувати пункт Название.
C.  Використовуючи  пункт  меню Файл | Предварительный про-
смотр веб-страницы…,  відкрити  Web-документ  у  браузері 
Internet Explorer, обрати пункт меню File | Properties та відре-
дагувати заголовок на вкладці General.
D. Використовуючи  пункт  меню Файл | Предварительный про-
смотр веб-страницы…,  відкрити  Web-документ  у  браузері 
Internet Explorer, обрати пункт меню File | Edit With Microsoft 
Office  Publisher,  клацнути  на  кнопці  Переименовать панели 
инструментов Параметры веб-страницы та відредагувати за-
головок.
 5. на відміну від шаблонів теми (сукупність уніфікованих еле-
















 7. на такі елементи файлів, створених додатками Microsoft 






 8. Гіперпосилання шляхом перетягування елемента, до якого 
воно адресується, з первинного документа у вихідний доку-





 9. створити рамку в певному місці Web-сторінки неможливо:
A.  Використовуючи пункти меню Таблица | Вставить | Таблица.
B.  Використовуючи пункти меню Формат | Рамки.
C.  Використовуючи кнопки панелі інструментів Рамки.
D. Використовуючи пункти меню Вставка | Гиперссылка та поси-
лання Связать с: файлом, веб-страницей.
 10. не всі елементи форматування будуть збережені, якщо 
файл, створений в MS Word, буде записано як:
A.  XML-документ.
B.  Web-страницу.
C. Web-страницу в одном файле.
D. Web-страницу с фильтром.














  5.  Режими  перегляду  виправлень  з  погляду  автора  та  рецензента 
(редактора); відображення або приховування приміток  і  внесе-
них виправлень у документах MS Word.
  6.  Прийняття  або  відхилення  виправлень,  зроблених  різними  ре-




  8.  Визначення  імен автора  і рецензентів документа MS Word; по-
няття про цифровий підпис.



























питання для самоконтролю та співбесіди
  1.  Що  таке  спільна  робоча  область  сервера  Microsoft  Windows 
SharePoint Services і яке її призначення?
  2.  Хто є адміністратором спільної робочої області?


























































D. Встановлювати  рівень  доступу  учасників  робочої  області  до 
перегляду та зміни даних.
 3. за допомогою такої кнопки панелі задач MS Word общая ра-
бочая область можна отримати інформацію про стан по-
точного документа, правах доступу до нього, наявності кон-






 4. У такому режимі представлення документа можна бачити 













 6. Для створення помітки видалення фрагмента тексту у виг-
ляді виноски слід:






















натиснути  кнопку Добавить примечание  панелі  інструментів 
Рецензирование і ввести текст репліки у примітку.
 8. Така з дій не стосується забеспечення спільної роботи за до-













 10. Для перейменування вкладеного документа слід:
A.  Внести зміни у його заголовок у головному документі.
B.  Виділити документ у структурі головного документа, натисну-
ти на панелі  інструментів Структура  кнопку Заблокировать 
документ, після чого відредагувати назву документа.
C.  Виділити  документ  у  структурі  головного  документа,  натис-
нути на панелі  інструментів Структура кнопку Удалить вло-
женный документ,  після  чого  відредагувати  назву  файла  за 
допомогою програми Explorer і, відкривши документ у режимі 
Структура,  натиснути  на  панелі  інструментів  Структура 
кнопку Вставить вложенный документ.
D. Виділити  документ  в  структурі  головного  документа,  натис-
нути на панелі інструментів Структура кнопку Удалить вло-
женный документ,  після  чого  відредагувати  назву  файла  за 
допомогою програми Explorer і, відкривши документ у режимі 
Структура,  натиснути  на  панелі  інструментів  Структура 
кнопку Объединить вложенные документы.
 11. Такі документи не можуть використовуваться як джерело 







 12. Така з дій не спричинить перетворення виділеного тексту або 
графічного об’єкта на гіперпосилання у документі MS Word:
A.  Вибір пункту меню Вставка | Вставить как гиперссылку.












































Access point Див. Точка доступу.
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